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Світова економічна система ще ніколи не була настільки 
взаємозалежною та глобалізованою. Останні події на світових фінансових 
ринках викликали глибокута довготривалу рецесію,що свідчить про 
непередбачуваність змін в економічній системі та складність її відновлення. 
На тлі економічного спаду, ефективна державна політика має вирішальне 
значення, і регіональна політика може відіграти в ній важливу роль. За 
останні кілька років країни, що входять до складу Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), підкреслюють важливість регіонів для 
економічного зростання країни в цілому, що сприяло формуванню нового 
підхіду до регіональної політики. Інформаційною базою дослідження 
основнихджерел економічного зростання регіонів є результати аналізу 
регіональних даних, звітів ОЕСР та інших тематичних досліджень. 
Аналіз свідчить, що існують різноманітні фактори та способи 
досягнення регіонального зростання, і проста концентрація ресурсів не є 
достатньою умовою для їх стійкого розвитку. Це означає, що деякі міста 
відстають у розвитку, в той час як інші непрофільні регіонигенерують 
приріст ВВП та робочі місця, маючи мінімальну густоту населення і 
критичну кількість державних послуг. 
Регіональний розвиток залежить від взаємодії між фізичним капіталом, 
людським капіталом та бізнес-середовищем. Результати аналізу показують 
переваги сильної взаємодії між різними видами регіональних активів. 
Наприклад, державні інвестиції в інфраструктуру мають позитивний вплив на 
розвиток регіону, проте ефект набагато сильніший у поєднанні з 
інвестиціями у сфері освіти та навичок, що породжує високий рівень 
освіченості в регіоні. Тобто, поряд з інвестиціями в інфраструктуру, 
необхідно виховувати спеціалистів з вищою освітою, які будуть здатні 
генерувати ефективні інноваційні рішення та ідеї розбудови регіональної 
інфраструктури. Крім того, формування людського капіталу високої якості 
сприяє розвитку інновацій, що, у свою чергу, призводить до збільшення 
фінансування НДДКР та кількості/якості патентних розробок. 
Питання регіонального зростання є актуальним і складність 
виявлення та різноманітність факторів успіху регіонів зумовлює 
необхідність подальшого дослідження. Зокрема, визначення причин 
розбіжності в темпах розвитку регіонів (окреміростуть швидше, ніж інші) і 
узагальнення таких тенденцій (адже це не завжди відповідаєосновам 
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